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El objetivo del estudio fue determinar el efecto antibacteriano del extracto 
hidroalcoholico de las hojas de Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en 
cepas de Escherichia coli ATCC 25922 comparado con gentamicina. Se 
realizaron las siguientes diluciones del extracto (al 100%, 75%, 50%, 25%) 
tratamiento estándar con gentamicina 75ug y control negativo con agua 
destilada). Encontrándose efecto inhibitorio al 100% con 14.30 mm de halo 
de inhibición (DS: 0.823, ±IC 95%: 13.71 -14.89), con intervalos entre 13 y 16 
mm; al 75% 8.90 mm de halo de inhibición (DS: 0.876, ±IC 95%: 8.27 - 9.53), 
con intervalos entre 8 y 10 mm, sin embargo al 50% y 25% no muestran halos 
de inhibición; para gentamicina) el halo inhibitorio fue de 22.60 (DS: 0.96, ±IC 
95%: 21.91 – 23.29), con intervalos entre 21 y 24 mm. Según ANOVA los 
resultados del estudio fueron altamente significativos (0.000). Así mismo la 
prueba post ANOVA de Tukey evidenció la homogeneidad de los grupos y 
cuál de ellos evidenció mejor efecto antibacteriano, en este caso gentamicina 
y en menor grado el extracto hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes 
myrsinoides al 100% (según CLSI ≥15). Por lo que se concluye que el 
extracto de Myrcianthes myrsinoides si tiene efecto antibacteriano sobre la 
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The objective of the study was to determine the inhibition zone of hydro-
alcohol extract of leaves of Myrcianthes myrsinoides "rumilanche" in 
strains of Escherichia coli ATCC 25922 compared with gentamicin. 
Dilutions of the extract were made of 100%, 75%, 50%, 25%, plus standard 
treatment with gentamicin 75ug and negative control with distilled water. 
100% inhibitory effect was found with 14.30 mm inhibition zone (SD: 0.823, 
±IC 95%: 13.71 -14.89), with intervals between 13 and 16 mm; at 75% 
8.90 mm inhibition zone (SD: 0.876, ±IC 95%: 8.27 - 9).53), with intervals 
between 8 and 10 mm, however 50% and 25% do not show inhibition 
zones; for gentamicin the inhibitory zone was 22.60 (SD: 0.96, 95% CI: 
21.91 - 23.29), with intervals between 21 and 24 mm. According to ANOVA 
the results of the study were highly significant (0.000). Likewise, Tukey's 
Post-ANOVA Test showed the homogeneity of the groups and which of 
them showed a better antibacterial effect, in this case gentamicin, and to 
a lesser extent the hydro-alcohol extract of the leaves of Myrcianthes 
myrsinoides at 100% (according to CLSI ≥15). It is therefore concluded 
that extract of Myrcianthes myrsinoides does have an antibacterial effect 
on the Escherichia coli strain ATCC 25922, but does not exceed the 
efficacy of gentamicin. 
 
 
Keywords: Antibacterial effect of myrcianthes myrsinoides, bacterial 





I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
En vista de las revoluciones científicas en botánica, fotoquímica y 
farmacoquímica, el saber tradicional y popular sobre los  beneficios medicinales 
de las plantas deberán ser evaluadas y validadas para asegurar una terapia 
adecuada, eficaz y con la menor probabilidad de generar daños  para el ser 
humano.1  
 
En la actualidad se ha demostrado que un gran porcentaje de infecciones del 
tracto urinario como del sistema gastrointestinal son causadas el agente 
patógeno Escherichia coli. Este tipo de patologías son comunes en países en vía 
de desarrollo como lo es nuestro país. El cual presenta un alto índice de 
enfermedades diarreicas e infecciones del tracto urinario por este agente 
patógeno, sobre todo en la población infantil.2.3.4 
 
La gran resistencia antibiótica que presenta este patógeno ha generado muchos 
problemas a la hora del tratamiento ya que se ha demostrado que presenta un 
alto índice  de resistencia como por ejemplo  a la penicilina, trimetoprim-
sulfametoxazol, tetraciclina, cloranfenicol y ácido nalidíxico, esta  resistencia 
antibiótica es debido a los diversos mecanismos de resistencia, generando así  
mutaciones  a nivel cromosómico o transferencia horizontal de material genético 
entre especies relacionadas o diferentes, generada por algunas piezas 
genéticas, como por ejemplo los integrones.5 
 
En la actualidad son diversos los informes científicos que respaldan los 
beneficios terapéuticos al abordar con dosis únicas de antibióticos en las 
diferentes infecciones del tracto urinario (ITU) y digestivo; por otro lado existe un 
grupo considerable de estudios que respaldan lo opuesto y, además, han 
informado una tasa de recurrencia entre el 16,6 % y el 26%. Demostrando que 







1.2. TRABAJOS PREVIOS  
 
Ganoza M. (Trujillo, 2017) En dicho estudio se preparó 5 extractos al 10 % de 
p/v, dos acuosos (decococto e infuso) y tres etanólicos (45%, 70% 96%) se 
determinaron los sólidos totales de los extractos acuosos por sequedad así 
mismo para los etanólicos. Por lo que luego realizaron un cultivo a diez muestras 
con diferentes sepas bacterianas por 24 horas arrojando como resultado que la 
mejor actividad antibacteriana fue contra las sepas de Staphylococcus aureus y 
Escherichia coli. Con un halo de inhibición de 9mm para Staphylococcus aureus 
y 8 mm para Escherichia coli.6 
 
García A. et al (Trujillo, 2014) En dicho estudio Se maceró con cloroformo 2 kg 
de planta seca y molida en frío por un lapso de 7 días, generando de esta manera 
un extracto clorofórmico, ECF, (52,6 g). AL ECF se le realizo un fraccionamiento 
sucesivo mediante cromatografía líquida al vacío (CLV) utilizando solventes 
puros: hexano, cloroformo, acetato de etilo y metanol. Para distinguir los tipos de 
productos naturales presentes, se ejecutaron ensayos a la gota; las fracciones 
E1 a E6 presentaron resultados de interés. Estas fueron estudiadas por 
espectroscopia de RMN1H y CG-EM en el Departamento de Química 
Farmacéutica de la Universidad de Salamanca -España. Arrojando como 
resultado antibacterial un halo de inhibición de 8mm para Staphylococcus aureus 
lo que nos indica que es una muestra positiva.7  
 
Aguilar R. (Trujillo, 2009) En dicho estudio se utilizó el método de difusión de 
agar aislando una bacteria Gram positiva (Staphylococcus aureus) comparando 
la actividad antibacteriana con la amikacina. Dicho estudio concluyó que la 
Myrcianthes myrsinoides presentó un halo de inhibición de 8 mm, por lo cual se 
consideró prueba positiva para la actividad antibacterial frente a Staphylococcus 
aureus. Así mismo realizó pruebas con extracto clorofórmico para Escherichia 
coli obteniendo un resultado negativo ya que solamente obtuvo un halo de 







1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Las infecciones del tracto urinario como del sistema gastrointestinal son en su 
gran mayoría ocasionadas por bacterias ya sea Gram positivas o negativas. Las 
cuales consisten en una colonización múltiple microbiana. Referente a la 
epidemiología en el caso de las ITU, presenta mayor recurrencia en paciente del 
sexo femenino que en pacientes del sexo masculino en una relación de 3/1; por 
otro lado, en el caso de las infecciones gastrointestinales como las 
enfermedades diarreicas es más frecuente en la población infantil, viéndose más 
comprometidos los países con extrema pobreza como es el caso perú.9.10 
Son muchos los agentes patógenos que producen dichas infecciones siendo la 
más frecuente la Escherichia coli tanto en el ámbito nosocomial como fuera de 
él. En el caso de las  ITU, los factores más contribuyentes a esta acción son el 
incremento de la concentración de urea, la alta osmolalidad y la disminución de 
los niveles de pH. Del mismo modo la edad también es un factor que predispone 
por las complicaciones prostáticas.11 
 
En el caso de las infecciones gastrointestinales las enfermedades diarreicas por 
Escherichia coli son las más comunes y frecuentes ya que presentan una forma 
muy fácil de transmisión ya que en los niños no tienen los cuidados higiénicos 
necesarios para prevenir este contagio sobre todo en los países en las zonas 
rurales. Es por ello que en nuestro país se presenta estos casos con mayor 
frecuencia en las zonas rurales en donde existe extrema pobreza.12 
 
La familia de las Enterobactereacea está constituida por más de 47 géneros 
bacterianos que incluyen muchas bacterias no relacionadas con el hábitat 
humano y otras mantienen estrecha relación con el hombre, desde el estado de 
comensal al de patógeno. Pero a pesar de la complejidad de esta familia son 
menos de 20 las especies responsables del 95% de las infecciones. Estos 
bacilos Gram negativos habitan frecuentemente en el lumen intestinal de los 
animales y el hombre, sin ser causante por ello de enfermedad, es decir son flora 
comensal, pero también se encuentra dispersa en otros nichos ambientales 
4 
 
como en suelo, agua y plantas. En enfermos hospitalizados o cuando existe una 
alteración de las barreras anatómicas, muchas de las enterobacterias pueden 
ser causantes de enfermedades oportunistas, siendo responsables de 
bacteriemias, gastroenteritis, infecciones urinarias, neumonías, formación de 
abscesos, meningitis, entre otras. 13  
Las enterobacterias son además una de las principales causas de infección 
nosocomial. Dentro de la familia Enterobacteriaceae se encuentra la especie 
Escherichia coli, que es causa frecuente de infecciones urinarias y de 
gastroenteritis bacteriana en individuos sanos. Sin embargo, unos pocos 
miembros de esta familia deben considerarse como patógenos estrictos y 
poseen alto poder patógeno.13 
La Escherichia coli, es considerado el patógeno más oportunista aislado con 
frecuencia en infecciones urinarias (ITU), produciendo entre 70-95% de todas las 
infecciones urinarias adquiridas en la comunidad, así como la mayor parte de las 
adquiridas en el hospital. Estudios recientes indican que la capacidad para 
interaccionar con ciertas proteínas del epitelio (uroplacinas) permite a las 
bacterias invadir el epitelio de la vejiga y sobrevivir de forma quiescente, incluso 
en presencia de tratamientos antibióticos, lo que explicaría gran parte de las 
recurrencias de estas infecciones.13 
 
La Escherichia coli a demostrados en los últimos años una alta resistencia a los 
antibióticos llegando a una resistencia de 4 % frente a fosfomicina y 
nitrofurantoína y por debajo del 10% en cefalosporinas de segunda y tercera 
generación. Así mismo frente a amoxicilina-clavulánico ha ido aumentando en 
estos años hasta alcanzar el 21,5% en 2013, siendo esta droga el único que ha 
mostrado resultados más significativos. 14 
 
El antibiograma por el método de Kirby Bauer es una de los métodos más 
utilizados para determinar la sensibilidad de un microorganismo frente a un 
determinado antibiótico. Se usa para determinar la acción terapéutica de algunos 
antibacterianos frente a algunas bacterias. Esta metodología se encuentra 
estandarizada para el estudio de bacterias como Escherichia Coli.15 
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La medicina tradicional ha sido considerada por muchos milenios el único 
sistema utilizado para aliviar las diferentes enfermedades de las generaciones 
pasadas, siendo las plantas de mucha importancia para curar enfermedades en 
las personas. Myrcianthes myrsinoides (Eugenia triquetra berg) “rumilanche”, 
conocida también como rumilanche, es una planta leñosa de hasta 3m de alto, 
perteneciente a la familia Myrtacease. Los componentes químicos de las hojas 
de rumilanche son Flavonoides, compuestos Fenólicos, esteroides, taninos; 
probablemente los responsables de sus múltiples acciones terapéuticas; El 
Rumilanche habita a 3000 msnm a temperaturas bajas, se suele encontrar en 
los departamentos de Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lambayeque, La 
Libertad.16 
 
Las plantas han sido consideradas desde la antigüedad, un recurso fundamental 
del ser humano para su alimentación y aliviar sus enfermedades. Hoy en día, 
diversas plantas son utilizadas en la medicina folclórica para curar diversas 
enfermedades. La fitoquímica estudia las plantas, evaluando los principios 
activos con efectos terapéuticos, para esto, se utiliza técnicas de disociación, 
aislamiento y espectroscópicas con el fin de identificar sus estructuras químicas 
y técnicas de síntesis para generar modificaciones estructurales en busca de 
mejorar la actividad y selectividad.16 
Gracias a las propiedades que se ha identificado en muchas plantas. Éstas han 
sido llevadas al exterior donde su uso se hace cada vez más frecuente, esto 
genera además que nuestras plantas se vayan extinguiendo o mejor dicho 
desapareciendo de nuestra naturaleza.17 
En nuestro país casi el 80% de la población del área rural utilizan las plantas 
medicinales para aliviar sus dolencias, utilizando técnicas ancestrales de 
selección, manejo y conservación, que se han transmitido desde la antigüedad 




1.4   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Tiene efecto antibacteriano in-vitro el extracto hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes 
myrsinoides “rumilanche” en cepas de Escherichia coli Atcc 25922 comparado con 
gentamicina a dosis de 10 mcg. En un estudio in vitro? 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
En nuestro país se ha identificado que esta planta es utilizada por muchos pobladores 
de la serranía Liberteña y Cajamarquina como un antibacteriano para tratar las 
infecciones del tracto urinario y diarreas agudas. Como por ejemplo los pobladores del 
caserío de la Masma, distrito Celendín, región Cajamarca, utilizan esta planta 
separando sus hojas y lavándolas con agua, luego proceden a hervir en agua por 5 
minutos. Esta solución la toman durante todo el día hasta sentir mejoría, también suele 
usarla para baños de asiento; una de las principales afecciones en las que la usan es 
en infecciones del tracto urinario. 
Es importante el estudio de medicinas alternativas que están al alcance de los 
pacientes pues pueden servir como tratamiento coadyugante en casos de infecciones 
sobre todo en vista de la gran resistencia antibiótica que existe hoy en día. Lo dicho 
anteriormente es avalado por estudios que indican que el tratamiento a base de plantas 
medicinales no genera tantas reacciones adversas como el tratamiento a base 
químicos que alteran el PH y la mucosa gástrica. 
 
1.6  HIPÓTESIS 
H1: El extracto hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes myrsinoides 
“rumilanche” tiene efecto antibacteriano en cepas de Escherichia coli ATCC 
25922 comparado con gentamicina a dosis de 10 mcg. en un estudio in vitro. 
 
H0: El extracto hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes myrsinoides 
“rumilanche” no tiene efecto antibacteriano en cepas de Escherichia coli ATCC 






1.7.1OBJETIVO GENERAL: Se consideró 
Evaluar el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de las hojas de 
Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en cepas de Escherichia coli ATCC 25922 




1.7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO  
➢ Se estableció el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de 
Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en las cepas de Escherichia coli ATCC 
25922 a la concentración de 25%. 
➢ Se estableció el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de 
Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en las cepas de Escherichia coli ATCC 
25922 a la concentración de 50%. 
➢ Se estableció el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de 
Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en las cepas de Escherichia coli ATCC 
25922 a la concentración de 75%. 
➢ Se estableció el efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de 
Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en las cepas de Escherichia coli ATCC 
25922 a la concentración de 100%. 









 2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básico 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
EXPERIMENTO CON MÚLTIPLES REPETICIONES con post prueba 
RG1                X1        O1 
RG2                X2         O2 
RG3                X3         O3 
RG4         X4         O4 
RG5               X5         O5 
RG6              X6          O6 
Donde: 
X1: Extracto hidroalcólico de la Myrcianthes myrsinoides al 100% 
X2: Extracto hidroalcólico de la Myrcianthes myrsinoides al 75% 
X3: Extracto hidroalcólico de la Myrcianthes myrsinoides al 50% 
X4: Extracto hidroalcólico de la Myrcianthes myrsinoides al 25% 
X5: control positivo: gentamicina  
X6: Control negativo: agua destilada 
RG: Cepas de Escherichia coli 




2.2. VARIABLES Y OPERALIZACIÓN 
Variable Independiente: Agente antibacteriano. 
a) No farmacológico: extracto hidroalcohólico  de myrcianthes myrsinoides 
b) Farmacológico: Gentamicina 
 
Variable Dependiente: Eficacia antibacteriana. 
a) Eficacia: ≥ 15 mm 
b) No eficacia: <15 mm 
 
 























 La población se 































erradicar o atenuar 
a un probable 
agente bacteriano.17 
Se consideró eficaz  
si: 





b) No aumento del 
halo de 
inhibición < 15 
mm18 
Eficaz: ≥ 15 
mm 







2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
POBLACION: Fue constituida por el conjunto de colonias de Escherichia coli 
cultivadas en la placa petri. 
 
MUESTRA: 
Tamaño muestra:  
Por tratarse de un trabajo experimental se aplicó la formula estadística de 
diferencia de promedio sobre halos de inhibición, para definir el número de 
placas necesarias que validen la investigación. Se obtuvo, 10 repeticiones 
por cada grupo experimental de estudio. (Ver Anexo 01) 
Unidad de análisis: Cada uno de los cultivos de cepas de Escherichia coli 
ATCC 25922 
Unidad de muestra: Cada placa Petri con cepas de Escherichia coli ATCC 
25922 
Muestreo: se evaluó todas las placas que se utilice para desarrollar los 
experimentos. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: Se consideró los siguientes criterios  
 
Criterios de inclusión: 
• Placas Petri con cultivos viables.  
• Cepas cultivadas de 18 -24 horas. 
 
Criterios de exclusión: 
• Cepas que no crecieron en el medio de cultivo. 





2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
 
LA TÉCNICA: Fue la observación del crecimiento bacteriológico en las 
placas de observación.  
 
PROCEDIMIENTO: (ver Anexo 02) 
a. Certificación de la planta por parte de la UPAO. 
b. Extracción del extracto hidroalcólico de la myrcianthes myrsinoides. Con 
el método de maceración en alcohol etílico de 96º.20 
c. La técnica de cultivo empleada fue Agar 20 
d. La Evaluación de la sensibilidad Kirby Bauer 20  
 
INSTRUMENTO:  
La información fue recolectada en la ficha de recolección de datos para medir 
el tamaño de los halos de inhibición sobre cepas de Escherichia coli ATCC 
25922. (Anexo 03) 
 
VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
La ficha de recolección de datos fue validada por 3 profesionales de salud 
(médico y biólogos) que evaluaron si el instrumento y la técnica de ensayo 
en laboratorio eran adecuados para el presente estudio. 
  
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Los datos fueron analizados en el programa SPSS versión 24, para 
Windows. Las pruebas estadísticas realizadas fueron la prueba de ANOVA 
y la de Duncan y TUKEY para evaluar la significancia estadística de los 




2.6. ASPECTOS ÉTICOS: 
 
En el presente estudio se respetaron los criterios de las normas de ética en 
la investigación considerados en la Declaración de Helsinsky19. Se obtuvo 
también la aprobación del Comité de Investigación de la Facultad de 






Tabla 01 Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de las hojas de 
Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en cepas de Escherichia coli ATCC 25922 







de las hojas 
de 
Myrcianthes 





95% del intervalo de 






100% 10 14.30 0.823 0.260 13.71 14.89 13 16 
75% 10 8.90 0.876 0.277 8.27 9.53 8 10 
50% 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0 0 
25% 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0 0 
Gentamicina 10 22.60 0.966 0.306 21.91 23.29 21 24 
agua destilada 10 0.00 0.000 0.000 0.00 0.00 0 0 
Total 60 7.63 8.704 1.124 5.38 9.88 0 24 





Tabla 02 Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes 
myrsinoides “rumilanche” en cepas de Escherichia coli ATCC 25922 comparado con 
gentamicina a dosis de 10 mcg. en un estudio in vitro. 
 







cuadrática F Sig. 
Entre 
grupos 
4448.533 5 889.707 2245.054 0.000 
Dentro de 
grupos 
21.400 54 0.396     
Total 4469.933 59       




Tabla 03 Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes 
myrsinoides “rumilanche” en cepas de Escherichia coli ATCC 25922 comparado con 
gentamicina a dosis de 10 mcg. en un estudio in vitro. 
 





Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 4 
50% 10 0.00       
25% 10 0.00       
agua 
destilada 
10 0.00       
75% 10   8.90     
100% 10     14.30   
Gentamicina  10       22.60 
Sig.   1.000 1.000 1.000 1.000 
Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 10.000. 







GRÁFICO 01. Efecto antibacteriano del extracto hidroalcohólico de las hojas de 
Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en cepas de Escherichia coli ATCC 25922 








Con el objetivo de evaluar el efecto antibacteriano del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” sobre 
cepas de Escherichia coli ATCC 25922 comparado con gentamicina 10 µg 
se desarrolló un estudio in vitro donde se observó 10 placas por grupo con 
un total de 50 cultivos. En cada placa Petri se colocaron un total de 5 discos 
de los cuales 4 de ellos representaban el extracto hidroalcohólico de las 
hojas de Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” a distintas concentraciones 
(100%, 75%, 50%, 25%), el patrón de gentamicina 10 µg y agua destilada 
(DMSO). 
 
En la Tabla 01, se observa que las diluciones al 25% y 50% no presentan 
efecto inhibitorio. Recién se evidencia efecto antibacteriano a partir de la 
dilución al 75%, con un halo de inhibición de 8.90 mm (DS 0.876±0.277 
IC95%: de 8.27 a 9.53) entre los intervalos de 8 a 10 mm. Así mismo en la 
dilución al 100% se obtiene un halo inhibitorio de 14.30 mm (DS 0.823±0.260 
IC95%: 13.71 a 14.89) entre los intervalos de 13 a 16 mm; sin embargo no 
supera los valores del CLSI (≥15 mm) para considerar que tiene efecto 
antibacteriano efectivo. Pero también se logra evidenciar que el valor 
máximo de halo inhibitorio llegó a 16 mm siendo en este caso eficaz como 
antibacteriano podríamos decir que si se aumenta la concentración del 
producto o a otras presentaciones (oleosa u acuosa) podría tener mejor 
eficacia. En relación a gentamicina, el halo de inhibición fue de 22.60mm (Ds 
0.966±0.306 IC 95%:21 A 24).  
 
Estadísticamente los datos se corroboran con el análisis ANOVA (tabla 02), 
cuyos análisis indica que los resultados del experimento son altamente 
significativos (0.000). Así mismo en el análisis de homogeneidad de Tukey 
(tabla 03), se observa que los grupos de estudio fueron homogéneos y que 
a mayor concentración del extracto hidroalcohólico de hojas de myrcianthes 
myrsinoides mayor es el efecto inhibitorio sin embargo no supera al de 
Gentamicina. En el Gráfico 01, se puede visualizar claramente que en 
17 
 
relación a los grupos estudiados, gentamicina mostró mejor efecto 
antibacteriano. 
  
Los resultados son menores en los estudios como los de Ganoza M.6 (2016), 
encontró un halo de inhibición de 8 mm a una dilución del 100% para 
Escherichia coli, similar reportó García A. et Al7 (Trujillo, 2014) para cepas 
de Staphylococcus aureus, observó un halo inhibitorio de 8 mm en una 
dilución al 100%, Aguilar R.8 (Trujillo, 2009), encontró un halo de inhibición 
de 7mm a una dilución al 100%, en estos casos se consideran resistente, 
según criterios de CLSI en nuestro estudio. 
 
 
La diferencia en los resultados de los trabajos analizados puede explicarse 
a que las plantas como todo ser vivo, son influenciadas según su relación al 
habitad de desarrollo, así como las características del suelo, humedad, 
temperatura, luz, entre otros. Estas características del medio ambiente, 
tienen efecto significativo en las plantas, así mismo afecta en su proceso de 
adaptación, debido a que pueden favorecer para conservar sus propiedades 
en relación a sus componentes biológicos y químicos o perder las mismas. 
Esta variación podría determinar su acción bactericida, con respecto a otras 
especies similares, pero con la diferencia de haber sido cultivadas en otros 
nichos ecológicos.  
Otra punto importante para comparar y explicar las discrepancias en los 
estudios, yace en las técnicas utilizadas para la preparación y extracción de 
la planta ya que no son las mismas, por lo que puede verse alterado las 








• El extracto hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes myrsinoides 
“rumilanche” demostró tener eficacia inhibitoria sobre cepas de 
Escherichia coli ATCC 25922 a las concnetraciones de 75 y 100%, 
considerándose que a mayor con netración aumnetó el efecto 
antibacteriono: sin embargo no superó el halo de inhibición de 
gentamicina (CLSI eficacia ≥ 15mm). 
 
• La eficacia inhibitoria sobre las cepas de Escherichia coli ATCC 25922, a 
la dilución del 100% es mayor que la dilución al 75%. 
• A las diluciones del 50% y 25% no se evidenció halos de inhibición. 
• El halo de inhibición de gentamicina fue mayor la dilución al 100% del 







• Se recomienda ampliar el estudio del efecto antibacteriano del extracto 
hidroalcohólico de las hojas de Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en 
cepas de otras bacterias. 
• Realizar estudios utilizando la interacción del extracto hidroalcohólico de las 
hojas de Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” con gentamicina para 
evaluar la posibilidad de conseguir mayor efecto inhibitorio en su acción 
antibacteriana. 
• Realizar estudios experimentales con extracto hidroalcohólico de las hojas 
de Myrcianthes myrsinoides “rumilanche” en especímenes animales 
infectados con Escherichia coli, para valorar su efecto antibacteriano in vivo. 
• Realizar estudios comparativos   de las hojas de Myrcianthes myrsinoides 
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(𝑋1̅̅̅̅ −𝑋2)̅̅ ̅̅ ̅
2  
= 1.96 
 = 0.84 
: = 16 mm Diámetro del halo de inhibición de la gentamicina18 
: = 12 mm Diámetro del halo de inhibición del estrato hidroalcohólico de 
myrcianthes myrsinoides “rumilanche”  
 𝜎: 8 





















1. Tratamiento de la muestra 
Las plantas frescas de myrcianthes myrsinoides “rumilanche”, se obtuvieron en 
el mercado La Hermelinda de Trujillo, en una cantidad de 2 Kg 
aproximadamente y se llevaron al laboratorio de Microbiología de la 
Universidad César Vallejo de Trujillo, donde se seleccionaron las hojas con 
buenas condiciones; de este modo, se obtuvo la “muestra fresca” (MF). La MF 
se lavó con agua destilada clorada y se llevó a un horno a 40-45ºC por 3-4 días 
donde se deshidrató. Después, se estrujaron manualmente las hojas secas 
hasta que se obtuvo partículas muy pequeñas y se reservó almacenándolas 











Determinación de la Concentración de Extracto Hidroalcohólico de 
Myrcianthes Myrsinoides. Rumilanche (CEHAR) 
  
Peso 
Peso + 1mL de 
extracto seco 
Peso seco de 
extracto 
Luna de Reloj 1 9,38 g 9,49 g 0,11 g/mL 
Luna de Reloj 2 9,41 g 9,53 g 0,12 g/mL 
Luna de Reloj 3 9,40 g 9,52 g 0,12 g/mL 
PROMEDIO = 0,11667 g/mL 




2. Obtención del extracto hidroalcohólico 
El extracto hidroalcohólico de myrcianthes myrsinoides se obtuvo por el método 
de maceración en alcohol etílico de 96º; para ello, se colocó en un frasco de 
vidrio 20 g de MS y 100 ml de alcohol etílico 96º, y se llevó a una estufa a 40ºC 
por 8 días con agitación constante. Después, se hizo una doble filtración. 
Primero se filtró a través de una gasa estéril y segundo a través de un papel 
filtro Whatman Nº41. Este filtrado, se regresó a la estufa por 1-2 días más, hasta 
que el filtrado se evaporó, por lo menos, 3/4 partes. De este modo, se obtuvo 
el extracto hidroalcohólico (EE) considerado al 100%; el cual, se reservó en un 
frasco de vidrio ámbar a 4ºC hasta su utilización. 
 
3. Preparación del medio de cultivo 
Se utilizó agar Sabouraud como medio de cultivo. Se preparó suficiente medio 
para 10 placas Petri. Este medio de cultivo se esterilizó en autoclave a 121ºC 
por 15 minutos. Después, se sirvió en Placas Petri estériles de plástico 




















4. Prueba de susceptibilidad (Prueba de Disco difusión en agar) 
Se evaluó utilizando el método de Kirby-Bauer de disco difusión en agar. Para 
ello, se consideró los criterios del Clinical and Laboratory Standards Institute - 
CLSI de Estados Unidos de América. Se tomó en cuenta los estándares M44-
A2 y M60. 
 
a) Preparación del inóculo 
El inóculo se preparó colocando 3-4 ml de suero fisiológico en un tubo de 
ensayo estéril, al cual se le adicionó una alícuota del microorganismo 
myrcianthes myrsinoides, cultivado hace 18-20 horas, de tal modo que se 
observó una turbidez equivalente al tubo 0,5 de la escala de McFarland (1-
2 x108 UFC/ml). 
 
b) Siembra del microorganismo 
Se sembró el microorganismo Escherichia coli, embebiendo un hisopo 
estéril en el inóculo y deslizándolo sobre toda la superficie del medio de 
cultivo en las Placas Petri (siembra por estrías en superficie); de tal modo, 
que el microorganismo quedó como una capa en toda la superficie. 
 
c) Preparación de las concentraciones del EE 
A partir del EE, se prepararon 4 concentraciones (100%, 75%, 50% y 25%) 
utilizando como solvente Dimetil Sulfóxido (DMSO); para ello, se rotularon 
4 tubos de ensayo de 13x100mm estériles con las 4 concentraciones y se 
colocó 750 µL de EE y 250 µL de DMSO al tubo de 75%, 500 µL de EE y 
500 µL de DMSO al tubo de 50%, y 250 µL de EE y 750 µL de DMSO al 
tubo de 25%. 
 
d) Preparación de los discos de sensibilidad con EE 
A partir de cada una de las concentraciones, se colocó 10 µL en cada disco 
de papel filtro Whatman Nº 41 de 6mm de diámetro, previamente 
esterilizados. Se tomó 10 µL de EE al 25% y se colocó en un disco, 10 µL 
de AE al 50% en otro disco, 10 µL de EE al 75% en otro disco y 10 µL de 




e) Confrontación del microorganismo con el agente antimicrobiano 
Con la ayuda de una pinza metálica estéril, se tomaron los discos de 
sensibilidad preparados, uno de cada concentración con EH, y se colocaron 
en la superficie del agar sembrado con el microorganismo Escherichia coli, 
de tal modo que quedaron los discos (uno de cada concentración) a un cm 
del borde de la Placa Petri y de forma equidistante. Adicionalmente, se 
colocó el disco con gentamicina (control positivo). Se dejaron en reposo por 
15 min y después las placas se incubaron de forma investida en la estufa a 
35-37ºC por 18-20 horas. 
 
f) Lectura e interpretación 
La lectura se realizó observando y midiendo con una regla Vernier, el 
diámetro de la zona de inhibición de crecimiento microbiano. Esta medición 
se realizó para cada una de las concentraciones de EH de Myrcianthes 
myrsinoides y para la gentamicina. Se interpretó como sensible o resistente, 












































DIÁMETROS DEL HALO DE INHIBICIÓN (mm) 
 25% 50% 75% 100% Gentamicina Agua destilada 
Muestra 1 0 0 9 13 23 0 
Muestra 2 0 0 8 16 22 0 
Muestra 3 0 0 10 14 21 0 
Muestra 4 0 0 8 14 24 0 
Muestra 5 0 0 8 14 24 0 
Muestra 6 0 0 8 15 22 0 
Muestra 7 0 0 9 14 22 0 
Muestra 8 0 0 9 15 23 0 
Muestra 9 0 0 10 14 23 0 














CONSTANCIA   DE EJECUCIÓN  DE PROYECTO 
 
El Laboratorio  "San José" deja constancia que ha prestado  sus instalaciones, en donde el 
Sr. ACOSTA CACHAY JAVIER ALEJANDRO,  estudiante  de Medicina  de la Universidad César 
Vallejo de Trujillo, ejecutó la parte experimental  de su proyecto de tesis titulado "Efecto 
antibacteriano   in vitro del extracto hidroalcohólico  de las hojas de Myrcianthes myrsinoides  
"rumilanche"   en cepas de Escherichia coli ATCC 25922 comparado  con gentamicina",  
durante  los días 31 de julio al  4 de agosto de 2018, bajo la orientación  y asesoramiento 
del  Microbiólogo Jaime  Abe lardo  Polo Gamboa. 
 
 
Se expide la presente a solicitud de la estudiante, sólo  para fines académicos, a los 8 días 



























Sede Principal: Francisco Bolognesi 678 Of. 203 - Centro Histórico - Trujillo 
Sucursales: Los Corales 277- Barrio Médico Urb. Santa Inés - Trujillo 
(Q 769999 -  0 948649844 
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